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INIBALOI
MAMANWA
MANOBO, ILIANEN
TAGABILI
TAGBANUA
Uhohug na Agta 2.
Dibshu II.
Dibshu III.
Ya ldo daw Pag-ong.
Ebasa Ki.
lkeruwa ne Riberu.
KeBenu Wey Ke Laku.
Pehenayan ne Riberu.
Melon Huloa ne Yem Beneak, ne Tuha Libun, ne Yem nga.
Sedoaen (The Little Red Hen, and The Old Woman and The Pig).
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